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2.- Estado actual de los conocimientos.
2.1.- Explosión de los vapores que se expanden al
hervir un líquido ( ELEVE -Boiling Liquid
Expanding Vapor Explosion- ).
2.2.- Condiciones necesarias para que se produzca el
f enómeno "BLEVE".
2.2.1.- líquidos sobrecalentados y gases licuados.
Teoría de los líquidos sobrecalentados. 12
2.2.2.- Descenso brusco de la presión. 19
2.2.2.1.- Influencia de las válvulas de
alivio o de seguridad y de los
discos de ruptura en los ELEVES. 23
2.2.3.- Creación de la nucleación espontánea por
sobrecalentamiento de líquidos. 27




2.2.3.1.2.- Límite cinético de
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2.5.2.1.4.- Aptitud del buque para
conservar la
flotabilidad. 93
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2.5.2.2.6.- Adicción al fluido de
núcleos iniciadores
de la ebullición. 133
2.6.- Las explosiones "ELEVE" en Cisternas transportadas
por carretera.
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2.8.2.- En calderas marinas.
2.8.2.1.- Explosión de la caldera de vapor
del S/S Kingswood's. 152
2.8.2.2.- Explosión de la caldera del S/S
Rifleman. 154
2.9.- Bases de datos sobre accidentes de ELEVE,
2.9.1.- IMO.
2.9.2.- Mhidas.











4.1.1.- Programa de cálculo. 166
4.1.2.-Buque tipo de transporte de gases licuados.167
4.1.3.- Caldera tipo marina. 174
4.1.4.- Reglas del Lloyd's Register of Shipping para
la construcción de calderas de vapor. 186
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determinación de los daños en la estructura
del mismo. 188
del buque y4.2.2.~ Incendio en las inmediaciones
efecto del fuego sobre el casco, y el
aislamiento del tanque.
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4.2.4 - Volumen máximo de gas licuado a
transportar.
4.2.5.- Cálculo del aumento de la presión del
tanque como consecuencia





- Cálculo del diámetro de la bola de fuego.
- Cálculo del tiempo de la bola de fuego.











4.2.10.- Incendio en las cámaras de máquinas y/o
calderas.
4.2.11.- Casuística de accidentes en las calderas
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Diagramas de propiedades de los gases licuados
